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i実
野
裕
『
貰
老
道
の
成
立
と
展
開
』
著
島
森
哲
中
国
湖
南
省
長
沙
の
馬
王
堆
漢
墓
か
ら
吊
書
の
か
た
ち
で
老
子
や
周
易
、
そ
の
他
大
量
の
古
侠
書
が
出
土
し
た
の
は
、
一
九
七
三
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
は
相
前
後
し
て
、
唐
の
卜
天
寿
写
本
の
鄭
注
論
語
や
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
孫
子
な
ど
の
発
見
が
あ
り
、
復
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
文
物
』
『
考
古
』
『
考
古
学
報
』
が
届
く
た
び
に
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
読
ん
だ
も
の
だ
。
紛
争
の
余
機
な
お
く
す
ぶ
る
大
学
で
、
金
谷
治
教
授
の
指
導
の
下
、
吊
書
「
老
子
」
や
古
侠
書
「
経
法
」
の
演
習
が
始
め
ら
れ
た
。
浅
野
氏
も
私
も
、
そ
の
演
習
の
メ
ン
バ
だ
っ
た
。
こ
れ
は
何
と
い
う
字
か
、
こ
の
言
葉
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
自
巾
書
の
写
真
を
見
つ
め
な
が
ら
議
論
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
馬
王
堆
漢
墓
自
主
百
を
め
ぐ
っ
て
は
研
究
が
進
ん
で
、
釈
文
も
正
確
さ
を
増
し
、
日
中
双
方
に
お
い
て
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
害
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評
男
れ
た
。
と
り
わ
け
老
子
乙
本
巻
前
古
侠
書
の
「
経
法
」
「
十
六
経
」
「
称
」
寸
道
原
」
の
四
編
は
、
漢
初
に
盛
行
し
た
賀
老
思
想
の
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
具
体
的
内
容
を
伝
、
え
る
文
献
と
し
て
注
目
さ
れ
、
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
き
た
。
(
研
究
の
経
過
や
概
要
に
つ
い
て
は
、
劉
捌
の
「
馬
主
堆
漢
基
吊
書
。
黄
老
書
。
研
究
評
述
」
や
菅
本
大
二
の
「
馬
王
堆
文
物
の
そ
の
後
の
研
究
動
向
賞
老
思
想
研
究
の
展
開
」
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
)
。
そ
し
て
吊
書
発
見
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
年
自
の
一
九
九
二
年
、
浅
野
氏
の
よ
且
老
道
の
成
立
と
展
開
』
が
上
梓
さ
れ
た
。
氏
が
こ
れ
ま
で
干
不
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
書
き
継
い
で
来
ら
れ
た
関
係
論
文
を
核
と
し
て
、
新
稿
を
加
え
た
、
七
百
頁
を
越
え
る
大
冊
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
が
国
で
初
め
て
の
賞
老
思
想
に
関
す
る
専
著
で
あ
る
。
従
来
発
表
さ
れ
て
き
た
寅
老
関
係
の
論
文
は
、
概
ね
そ
の
思
想
の
構
造
・
特
質
や
、
時
代
の
中
で
の
役
割
(
特
に
政
治
的
役
割
)
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
浅
野
氏
の
新
著
は
、
研
究
の
歴
史
的
な
ス
パ
ン
を
広
げ
て
、
ま
ず
そ
の
源
流
を
尋
ね
、
著
者
に
よ
っ
て
賞
老
思
想
の
祖
型
と
目
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
泡
議
型
思
想
」
を
探
り
当
て
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
出
発
点
に
し
て
、
文
字
通
り
「
成
立
と
展
開
」
の
跡
を
た
と
り
、
漢
初
の
隆
盛
を
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経
て
、
武
帝
時
代
に
凋
落
す
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
て
い
ね
い
に
跡
づ
け
、
こ
れ
を
戦
国
秦
漢
の
思
想
史
的
大
き
な
流
れ
の
中
に
、
グ
イ
ナ
ミ
y
ク
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
こ
の
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
思
想
の
流
れ
の
中
に
、
賞
老
思
想
の
全
体
像
を
み
こ
と
に
刻
み
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
本
番
町
第
一
の
特
質
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
が
主
と
し
て
、
漢
初
と
い
う
特
定
の
時
代
に
一
時
的
に
流
行
し
消
滅
し
た
、
時
代
思
潮
と
し
て
の
賞
老
思
想
、
と
い
う
捉
え
方
し
か
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
前
後
約
三
百
年
に
亘
る
長
い
歴
史
の
中
で
、
賞
老
思
想
の
消
長
を
捉
え
る
と
い
う
、
未
曾
有
の
新
境
地
を
開
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
通
時
的
な
消
長
の
す
が
た
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
著
者
は
、
時
間
を
縦
割
り
に
し
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同
時
代
の
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
中
に
、
資
料
を
跡
づ
け
る
作
業
を
詳
細
に
行
っ
て
い
る
。
特
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
思
想
の
全
体
像
を
形
づ
く
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
天
人
関
係
の
あ
り
か
た
と
、
道
や
法
に
関
す
る
思
想
に
は
、
一
貫
し
た
注
視
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
、
新
た
な
資
料
を
位
置
づ
け
る
作
業
が
な
さ
れ
て
いヲゐ。そ
こ
に
黄
老
思
想
を
、
単
に
政
治
を
行
う
上
で
の
技
術
と
し
て
捉
え
る
の
で
な
く
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ッ
ク
な
体
系
を
そ
な
え
た
大
き
な
思
想
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
本
番
町
第
二
の
特
質
で
あ
る
。
(
「
賞
老
道
」
と
い
う
言
葉
は
お
そ
ら
く
著
者
の
創
案
に
か
か
る
。
そ
の
言
葉
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
若
干
疑
問
を
感
ず
る
が
、
「
術
L
と
言
わ
ず
に
叶
道
」
と
称
し
た
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
賞
老
理
解
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
)
。
賞
老
思
想
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
法
家
や
道
家
や
儒
家
の
思
想
と
の
同
時
的
通
時
的
立
体
的
関
係
の
中
で
追
跡
す
る
と
い
う
作
業
は
、
お
の
ず
か
ら
本
書
を
、
単
に
賞
老
思
想
の
専
門
的
研
究
書
た
る
に
止
め
ず
、
い
う
な
れ
ば
「
新
出
土
資
料
に
よ
る
賞
老
思
想
を
中
心
と
し
た
戦
国
秦
漢
道
法
思
想
お
よ
び
儒
家
思
想
の
総
合
的
研
究
」
と
も
称
す
べ
き
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
研
究
書
た
ら
し
め
て
い
る
。プ
ロ
プ
レ
マ
こ
う
し
た
研
究
に
は
、
時
代
時
代
に
お
け
る
思
想
界
全
体
の
問
題
テ
イ
ク
構
造
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
特
徴
と
そ
の
差
異
に
つ
い
て
の
全
体
コ
ン
ス
テ
レ
1
y
g
y
的
な
配
置
や
関
係
を
、
あ
ら
か
じ
め
き
ち
っ
と
頭
の
中
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
春
秋
戦
国
時
代
以
降
の
法
家
・
兵
家
・
道
家
の
思
想
に
造
詣
深
く
、
幅
広
い
視
野
を
も
っ
て
研
究
し
て
来
ら
れ
た
著
者
に
し
て
始
め
て
可
能
に
な
っ
た
、
広
い
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
イ
ブ
を
そ
な
え
た
研
究
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
第
三
の
特
質
と
し
て
、
そ
の
方
法
論
的
な
綿
密
さ
と
、
分
析
の
徴
密
さ
・
周
到
さ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
第
一
部
「
賞
老
道
の
形
成
」
を
読
み
進
ま
れ
た
読
者
は
、
そ
こ
で
歩
一
歩
展
ユ込2
5冗
閲
さ
れ
る
諸
文
献
の
分
析
作
業
の
周
到
さ
に
、
ほ
と
ん
ど
徒
然
た
る
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
く
こ
こ
ま
で
徽
密
に
分
析
で
き
る
も
の
だ
と
。
そ
れ
ほ
ど
に
著
者
の
目
は
鋭
く
、
細
心
で
、
こ
ま
や
か
で
あ
る
。
本
書
の
第
一
の
特
質
で
あ
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
き
に
対
し
て
、
こ
れ
は
分
析
の
細
心
さ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
恵
施
・
公
孫
龍
と
い
っ
た
名
家
の
思
想
の
解
読
を
重
ね
て
来
ら
れ
た
著
者
な
ら
で
は
の
、
本
格
的
な
分
析
力
が
、
本
替
の
各
所
に
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
大
き
く
三
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
第
一
部
「
黄
老
道
の
形
成
」
、
第
二
部
「
寅
老
道
の
隆
盛
」
、
第
三
部
「
賀
老
道
の
衰
退
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
各
部
は
そ
れ
ぞ
れ
十
数
章
に
分
か
れ
て
お
り
、
全
体
で
四
十
七
章
と
い
う
大
部
な
も
の
で
あ
る
。
著
者
自
身
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
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「
第
一
部
で
は
、
責
老
道
内
思
想
的
特
色
を
古
供
番
と
『
老
子
』
の
内
容
に
即
し
て
究
明
し
つ
つ
、
思
想
と
し
て
、
ま
た
学
派
と
し
て
、
賞
老
道
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
追
跡
す
る
。
第
二
部
で
は
、
案
内
法
術
思
恕
か
ら
漢
初
の
武
老
道
へ
と
、
思
想
的
湖
流
が
大
き
く
転
換
し
た
原
因
を
探
る
た
め
、
出
前
帝
国
と
泌
帝
国
内
性
格
的
差
異
に
注
目
し
つ
書
評
つ
、
責
老
道
と
法
術
思
想
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
第
三
部
で
は
、
前
漢
武
帝
期
を
一
つ
の
境
と
し
て
、
賞
老
道
が
漢
の
中
心
的
な
政
治
思
想
的
座
を
儒
学
に
奪
わ
れ
、
凋
落
し
て
行
っ
た
原
因
を
探
る
た
め
、
儒
学
が
天
人
相
関
思
想
を
取
り
込
ん
で
行
〈
様
相
や
、
儒
学
が
儒
教
へ
と
変
貌
し
て
行
く
経
緯
な
ど
に
留
意
し
つ
つ
、
賞
老
道
と
儒
家
思
想
と
の
関
係
を
考
察
す
る
」
(
六
頁
)
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
来
な
ら
ば
章
を
追
っ
て
要
約
し
つ
つ
、
批
評
を
加
え
て
い
く
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
前
述
の
よ
う
な
大
部
の
著
作
ゆ
え
、
限
ら
れ
た
紙
幅
を
も
っ
て
し
て
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
書
の
多
岐
に
亘
る
論
点
を
評
者
な
り
に
思
い
切
っ
て
再
構
成
し
つ
つ
、
特
に
研
究
の
方
法
論
的
な
部
分
に
注
目
し
、
そ
の
問
題
点
の
指
摘
を
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
第
一
部
の
前
半
で
、
「
経
法
」
等
四
編
、
い
わ
ゆ
る
「
賞
帝
書
」
の
思
想
的
特
色
の
解
明
を
行
う
。
そ
の
際
、
著
者
は
ま
ず
、
こ
れ
と
思
想
的
に
強
い
類
似
性
を
も
っ
『
国
語
』
越
語
下
篇
の
活
動
的
思
想
に
注
目
し
、
こ
れ
を
「
花
議
型
思
想
」
と
名
付
け
、
そ
こ
に
賞
老
思
想
の
源
流
が
あ
る
と
断
定
す
る
。
「
泡
義
型
思
想
」
の
思
想
的
特
色
は
、
著
者
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
「
予
兆
・
災
異
を
媒
介
と
す
る
強
烈
な
天
人
相
関
思
想
、
上
帝
・
天
・
地
・
天
道
を
人
為
的
規
範
と
す
る
世
界
の
枠
組
み
、
天
道
町
運
動
周
期
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に
連
動
す
る
人
為
の
増
減
、
現
実
に
立
脚
し
た
思
考
態
度
、
敵
国
の
打
倒
を
目
指
す
柏
極
的
実
践
的
性
格
、
円
五
項
目
L
(
二
八
頁
)
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
こ
う
し
て
、
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
思
想
の
原
型
を
見
出
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
尺
度
と
し
て
、
「
経
法
」
等
囚
篇
や
『
老
子
L
そ
の
他
の
関
連
資
料
の
解
明
に
進
む
。
そ
の
結
果
、
ま
ず
『
老
子
』
が
「
沼
議
型
思
想
」
を
祖
型
と
し
な
が
ら
、
道
の
思
想
を
独
自
に
創
出
し
た
特
異
な
発
展
形
態
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
「
経
法
」
等
四
篇
が
、
も
と
の
「
抵
議
型
思
想
」
や
、
そ
の
発
展
形
態
で
あ
る
『
老
子
』
の
道
の
思
想
、
さ
ら
に
当
時
の
法
家
思
想
、
形
名
思
想
、
そ
の
他
の
思
想
を
取
り
込
ん
で
、
独
特
の
思
想
を
形
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
文
献
や
思
想
の
分
析
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
著
者
な
り
の
あ
る
基
準
な
い
し
尺
度
を
設
定
し
、
そ
れ
と
当
面
の
分
析
対
象
と
を
突
き
合
わ
せ
、
差
異
化
し
て
、
そ
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
著
者
の
設
定
す
る
基
準
は
、
文
字
通
り
本
書
の
関
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
そ
れ
が
、
『
国
語
』
越
語
下
篇
に
み
え
る
「
沼
議
型
思
想
」
で
あ
り
、
第
一
一
部
で
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
著
者
の
用
意
す
る
、
自
然
法
と
実
定
法
、
天
や
道
と
人
や
形
名
、
君
主
権
の
強
化
と
抑
制
と
い
っ
た
二
支
対
立
的
構
造
を
も
っ
た
概
念
装
置
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
基
準
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
提
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
対
象
と
の
相
関
の
確
認
を
通
じ
て
慎
重
に
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
取
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
厳
密
に
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
基
準
と
位
相
の
異
な
る
こ
と
が
ら
を
見
逃
す
危
険
性
を
伴
う
。
さ
ら
に
特
定
の
基
準
に
基
づ
く
差
異
化
の
作
業
は
、
基
準
そ
の
も
の
の
妥
当
性
が
揺
ら
げ
ば
、
全
体
が
相
対
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
基
準
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
の
上
に
も
慎
重
を
期
す
べ
き
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
そ
こ
で
、
「
泡
掻
型
思
想
し
の
時
間
的
な
位
置
付
け
を
確
定
す
る
た
め
、
著
者
は
本
書
第
一
部
第
九
章
「
『
国
語
』
の
資
料
的
性
格
」
に
お
い
て
、
『
国
語
』
越
語
下
篇
が
い
つ
書
か
れ
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
越
語
下
舗
は
、
前
五
一
O
年
か
ら
前
回
七
二
年
に
亘
る
呉
越
抗
争
時
の
記
録
が
、
春
秋
最
末
期
よ
り
戦
国
初
頭
に
か
け
て
、
『
左
伝
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
親
近
関
係
に
あ
る
史
官
た
ち
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
し
(
一
一
七
頁
)
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
越
語
下
篇
に
「
儒
・
墨
・
名
・
法
と
い
っ
た
諸
思
想
の
影
響
が
・
・
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
「
思
想
史
的
観
点
」
と
、
「
助
辞
に
つ
い
て
の
比
較
分
析
を
基
に
、
『
左
伝
』
と
『
国
語
』
が
と
も
に
先
秦
の
成
立
で
あ
り
、
・
:
同
系
統
の
グ
ル
プ
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
と
見
な
し
得
る
」
と
い
う
「
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
研
究
成
果
」
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
断
定
に
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
「
経
法
」
等
四
篇
や
、
第
三
部
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
「
五
行
篇
」
に
関
し
て
、
あ
れ
だ
け
綿
密
周
到
な
分
析
を
し
た
著
者
が
、
『
国
語
』
の
成
立
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
か
く
も
大
雑
把
な
検
討
し
か
加
え
な
い
の
か
、
わ
が
目
を
疑
う
ほ
ど
で
あ
る
。
柳
宗
元
や
衛
衆
賢
の
指
摘
す
る
越
語
下
策
の
後
次
性
に
つ
い
て
、
著
者
は
逐
一
批
判
し
て
お
り
(
因
み
に
著
者
が
一
一
六
頁
で
張
心
徴
の
説
と
し
て
引
用
し
て
い
る
部
分
は
、
衛
来
賢
の
説
の
続
き
で
あ
り
、
張
心
徴
の
説
で
は
な
い
て
そ
れ
は
な
る
ほ
ど
説
の
不
備
を
つ
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
一
気
に
カ
l
ル
グ
レ
ン
に
拠
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
著
者
ら
し
く
な
い
。
例
え
ば
私
の
手
持
ち
の
物
差
し
で
、
-
「
時
」
の
語
の
用
例
の
時
代
性
を
考
え
て
み
て
も
、
著
者
と
同
じ
結
論
に
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
越
語
下
篇
に
は
、
会
稽
の
恥
を
雪
ぐ
べ
く
、
呉
を
伐
た
ん
と
は
や
る
越
王
に
対
し
て
、
氾
識
が
未
だ
そ
の
時
に
非
ず
と
繰
り
返
し
諌
め
る
、
と
い
う
内
容
の
対
話
が
続
く
が
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
時
」
の
語
は
、
歴
史
の
中
で
行
動
を
起
こ
す
べ
き
時
期
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
の
「
時
」
が
使
わ
れ
る
の
は
、
戦
国
も
半
ば
以
降
で
あ
り
、
諸
子
の
中
で
は
『
萄
子
』
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
事
実
と
、
越
語
下
篇
が
「
春
秋
最
末
期
よ
り
戦
国
初
頭
に
か
け
て
」
の
成
立
た
と
い
う
こ
と
と
、
ど
う
両
立
す
る
の
か
、
書
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検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
篇
中
に
見
、
え
る
陰
陽
説
の
内
容
(
陰
節
・
陽
節
、
陰
弊
・
陽
察
等
)
や
、
天
地
と
人
事
を
相
参
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
発
想
に
つ
い
て
も
、
そ
の
時
代
性
を
再
考
す
べ
き
余
地
が
あ
る
。
越
語
下
篇
の
も
つ
説
話
的
性
格
に
も
も
う
少
し
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
項
目
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
疑
問
が
残
ら
ぬ
よ
う
に
検
討
を
加
、
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
「
春
秋
最
末
期
よ
り
戦
国
初
頭
に
か
け
て
」
の
成
立
と
見
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
必
要
が
、
ま
だ
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
四
次
に
第
一
部
の
後
半
部
分
で
は
、
「
花
議
型
思
想
」
承
の
経
路
な
い
し
地
域
性
が
検
討
さ
れ
る
。
著
者
は
「
沼
議
型
思
想
」
の
成
立
過
程
を
、
氾
議
が
計
然
に
師
事
し
た
と
い
う
伝
承
、
お
よ
び
『
向
書
』
や
『
国
語
恒
周
語
・
晋
語
の
天
道
思
想
と
の
類
似
性
を
拠
り
所
に
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
原
の
古
代
天
道
思
想
が
、
晋
の
公
子
の
末
育
で
あ
る
計
然
を
通
じ
て
、
越
の
泡
議
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
地
域
的
特
性
に
応
じ
た
変
貌
を
遂
げ
て
、
「
沼
議
型
思
想
」
が
成
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
活
姦
が
後
に
斉
に
行
き
宰
相
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
、
の
成
立
・
伝
評
一ω
お
よ
び
『
管
子
』
勢
篇
と
の
思
想
の
類
似
性
に
拠
っ
て
、
「
泡
議
型
思
畑
山
」
が
斉
に
移
入
さ
れ
た
と
し
、
斉
の
稜
下
で
『
老
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
戦
国
期
の
諸
思
想
を
吸
収
し
て
、
「
賞
老
道
」
が
成
立
し
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
思
想
の
地
域
性
に
着
目
し
て
、
そ
の
発
展
の
過
程
を
全
中
図
的
な
広
が
り
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
著
者
向
試
み
は
、
思
想
研
究
に
空
間
的
な
広
が
り
と
厚
み
を
与
、
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
の
こ
う
し
た
推
測
を
導
く
の
が
、
普
の
公
子
の
末
育
で
あ
る
計
然
が
越
に
遊
ん
だ
と
い
う
伝
承
、
あ
る
い
は
越
の
抱
強
が
斉
に
行
っ
た
と
い
う
伝
承
か
ら
導
か
れ
る
、
中
原
↓
越
↓
斉
と
い
う
思
想
の
移
動
経
路
で
あ
る
。
(
思
想
の
継
承
関
係
を
、
伝
承
上
の
人
脈
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
本
書
第
三
部
内
「
五
行
篇
」
の
研
究
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
「
五
行
篇
」
を
三
期
な
い
し
四
期
に
亘
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
細
分
化
し
た
上
で
、
そ
れ
を
思
孟
学
派
の
人
脈
に
当
て
恨
め
る
と
い
う
作
業
を
し
て
い
る
)
。
こ
の
よ
う
に
伝
承
上
の
人
脈
の
繋
が
り
と
、
思
想
の
発
展
経
路
、
あ
る
い
は
地
域
性
と
を
、
平
行
的
に
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
従
来
も
あ
っ
た
が
、
著
者
向
場
合
は
特
に
そ
れ
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
い
う
信
古
的
な
姿
勢
が
、
新
出
土
資
料
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
疑
古
派
内
行
き
過
ぎ
に
対
す
る
著
者
な
り
の
反
省
に
基
づ
く
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
信
古
的
な
姿
勢
が
強
す
ぎ
る
余
り
、
当
然
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
分
析
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
困
る
。
そ
れ
で
は
思
想
や
文
献
に
却
し
た
綿
密
な
研
究
が
、
突
然
不
確
か
な
伝
承
世
界
へ
急
降
下
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
仮
に
、
越
語
下
篇
に
見
、
え
る
つ
沼
議
型
思
想
」
と
、
活
議
そ
の
人
と
の
同
時
代
性
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
時
代
的
接
近
が
、
疑
わ
し
い
と
な
っ
た
場
合
、
活
動
を
め
ぐ
る
伝
承
に
寄
掛
か
っ
て
想
定
さ
れ
た
、
中
原
↓
越
↓
斉
と
い
う
思
想
の
発
展
経
路
は
、
な
お
保
持
で
き
る
の
か
。
保
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
活
議
に
代
わ
る
担
い
手
を
見
付
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
も
し
氾
議
伝
説
の
担
い
手
が
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
実
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
伝
承
上
の
人
脈
を
鎚
と
し
て
思
想
の
流
れ
を
考
え
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
れ
た
、
五
「
品
質
老
道
の
隆
盛
」
と
題
す
る
第
二
部
で
は
、
戦
国
後
期
に
斉
で
形
成
さ
れ
た
寅
老
思
想
が
、
秦
内
法
術
思
想
に
取
っ
て
代
っ
て
、
漢
初
に
、
思
想
界
の
主
導
的
地
位
を
占
め
る
に
至
る
要
因
を
、
時
代
と
思
恕
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
採
っ
て
い
く
、
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
泰
漢
両
帝
国
の
異
質
性
を
強
調
す
る
著
者
独
自
の
立
場
に
立
っ
て
、
西
嶋
定
生
氏
の
個
別
人
身
的
支
配
論
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
く
つ
か
の
秦
漢
帝
国
支
配
構
造
論
を
次
々
に
徹
底
的
に
批
判
し
な
が
ら
、
ポ
レ
ミ
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
る
。
本
書
の
中
で
最
も
迫
力
に
富
み
、
自
信
に
滋
れ
た
部
分
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
戦
国
期
に
お
け
る
法
術
思
想
・
道
法
思
想
の
流
れ
を
再
検
討
し
て
、
商
刷
帆
・
韓
非
系
統
と
申
不
害
・
慎
到
系
統
と
に
二
大
別
し
、
こ
れ
を
繋
帝
国
と
漢
帝
国
の
皇
帝
観
や
統
治
観
の
違
い
と
重
ね
合
わ
せ
、
対
照
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
著
者
の
表
現
に
よ
れ
4
d
 
「
賞
老
道
の
法
思
想
は
、
商
秩
・
峠
非
系
統
の
法
術
思
想
と
は
異
な
り
、
実
定
法
を
自
然
法
の
下
位
に
従
属
さ
せ
る
道
法
折
衷
の
構
造
の
下
、
申
不
害
・
慎
到
流
の
系
統
的
法
思
想
を
受
け
継
い
で
、
法
の
本
質
を
群
臣
・
万
民
の
争
乱
を
調
停
す
る
客
観
的
判
定
基
準
と
規
定
し
た
」
(
三
五
七
頁
)
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
天
よ
り
受
命
し
た
帝
な
い
し
王
が
、
自
然
法
に
従
っ
て
刑
徳
文
武
を
併
用
し
、
さ
ら
に
客
観
的
基
準
と
し
て
の
法
に
依
拠
し
て
中
立
的
裁
定
者
向
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
郡
県
制
を
混
じ
え
た
封
建
制
に
よ
っ
て
天
下
全
体
を
柔
軟
に
統
治
す
る
形
態
こ
そ
、
武
帝
替
が
想
定
し
て
い
た
統
一
国
家
内
姿
だ
っ
た
」
(
三
王
六
頁
)
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と
す
る
。
そ
こ
に
怒
意
的
な
独
裁
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
秦
帝
国
の
書
評
漢
帝
国
独
自
の
皇
帝
支
配
の
原
理
と
の
思
皐
帝
支
配
と
は
異
質
の
、
想
的
共
通
性
を
見
る
。
こ
う
し
て
秦
帝
国
と
漢
帝
国
の
異
質
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
は
秦
の
法
思
想
か
ら
漢
初
の
寅
老
思
想
へ
の
思
想
的
展
開
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
泰
漢
帝
国
を
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
、
え
る
従
来
の
歴
史
学
の
専
家
た
ち
の
諸
説
を
、
全
面
的
に
批
判
す
る
。
著
者
の
提
示
す
る
こ
の
明
確
な
対
比
は
、
泰
か
ら
漢
へ
の
思
想
の
展
開
の
必
然
性
を
印
象
深
く
、
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
も
や
は
り
問
題
が
な
い
で
は
な
し第
一
に
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
著
者
が
分
析
に
当
た
っ
て
用
意
す
る
概
念
装
置
が
、
実
定
法
と
自
然
法
、
主
観
的
と
客
観
的
、
君
主
の
専
権
の
強
化
と
抑
制
と
い
っ
た
二
支
対
立
的
構
造
を
、
当
初
か
ら
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
概
念
装
置
を
も
っ
て
対
象
を
分
析
し
て
い
け
ば
、
そ
の
差
異
が
強
調
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
差
異
を
強
調
す
べ
く
、
概
念
装
置
が
用
意
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
さ
ら
に
本
書
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
「
君
主
の
人
民
に
対
す
る
支
配
形
態
に
は
、
大
別
し
て
、
収
奪
・
禁
止
・
拘
束
と
思
恵
付
与
と
の
こ
方
向
:
が
存
在
す
る
」
(
四
一
五
頁
)
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と
い
っ
た
、
安
易
な
二
支
対
立
的
設
定
が
数
多
く
見
え
る
。
た
類
型
化
は
、
思
想
の
研
究
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
慎
重
か
つ
柔
軟
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
第
二
に
、
歴
史
書
の
読
み
方
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
『
史
記
』
に
お
け
る
秦
に
関
す
る
記
述
と
漢
に
関
す
る
記
述
を
同
じ
ス
タ
ン
ス
で
読
ん
で
い
る
が
、
そ
う
し
た
読
み
方
で
は
、
秦
と
漢
の
異
質
性
が
結
論
さ
れ
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
司
馬
遷
自
身
が
、
秦
と
棋
の
支
配
の
あ
り
方
の
遠
い
を
強
調
す
る
か
た
ち
で
、
筆
を
執
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
第
二
部
に
お
け
る
著
者
の
視
点
が
、
概
ね
皇
帝
や
支
配
者
の
側
に
の
み
局
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
著
者
が
カ
を
込
め
て
批
判
し
て
い
る
従
来
の
歴
史
学
者
た
ち
と
、
視
点
が
始
め
か
ら
食
い
違
っ
て
い
る
。
歴
史
学
者
た
ち
が
支
配
構
造
と
い
う
場
合
、
帝
国
全
体
の
構
造
を
問
題
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
著
者
は
主
と
し
て
統
治
論
的
視
点
で
、
常
に
上
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
批
判
は
、
玉
筋
を
よ
く
見
ず
に
大
振
り
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
免
れ
な
い
。
賞
老
的
無
為
の
治
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
う
し
れ
を
「
棋
の
統
治
方
針
・
国
家
戦
略
と
し
て
自
覚
的
に
採
用
し
、
状
勢
の
推
移
に
合
わ
せ
た
級
密
な
計
鼻
に
基
づ
い
て
、
的
確
に
実
泊
し
て
い
く
高
度
な
政
治
的
能
力
が
不
可
欠
」
(
四
六
六
頁
)
だ
と
す
る
記
述
は
、
著
者
の
統
治
論
的
視
点
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
さ
s
句
に「
も
し
武
帝
が
武
老
道
を
帝
国
統
治
の
指
針
と
し
て
継
承
し
た
な
ら
ば
、
武
老
的
無
為
の
治
は
以
後
も
一
定
同
機
能
を
発
揮
し
続
け
た
で
あ
ろ
う
」
(
四
七
O
頁
)
と
い
う
発
言
が
続
く
の
を
見
れ
ば
、
著
者
の
姿
勢
が
い
か
に
支
配
者
側
に
局
限
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
如
実
に
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。思
う
に
、
曹
参
の
、
ア
ジ
l
ル
を
大
切
に
せ
よ
と
の
発
言
(
『
史
記
』
曹
相
国
世
家
「
以
斉
獄
市
為
寄
、
慎
勿
擾
也
、
・
夫
獄
市
者
、
所
以
井
容
也
、
今
君
擾
之
、
姦
人
安
所
容
也
」
)
は
、
安
老
思
想
を
理
解
す
る
う
え
で
大
切
な
鍵
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
曹
参
の
施
政
上
の
方
策
と
し
て
の
み
捉
え
る
の
で
な
く
、
そ
こ
で
保
証
さ
れ
る
民
間
秩
序
の
側
に
視
点
、
を
お
い
て
、
こ
れ
を
賞
老
思
想
の
も
つ
社
会
構
造
論
的
重
要
な
柱
と
捉
え
直
す
姿
勢
が
、
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
「
治
道
は
清
静
を
賞
ん
で
民
自
ず
か
ら
定
ま
る
」
(
向
上
)
の
「
民
自
定
」
の
側
面
を
、
民
の
側
か
ら
捉
え
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秦
漢
を
通
じ
て
社
会
の
基
礎
に
流
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
民
間
秩
序
の
力
が
、
戦
国
末
に
成
立
し
た
寅
老
思
想
を
、
漢
初
に
蘇
ら
せ
る
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
泰
帝
国
と
漢
帝
国
を
全
く
異
質
の
も
の
だ
と
す
る
考
え
は
、
統
治
論
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
異
質
性
を
強
調
し
た
だ
け
で
は
、
時
代
の
思
想
の
変
化
を
、
時
の
支
配
者
の
施
政
方
針
の
転
換
に
帰
着
さ
せ
る
結
果
に
陥
る
。
確
か
に
強
大
な
皐
帝
権
力
の
下
で
は
、
そ
う
い
、
っ
一
面
も
あ
る
。
し
か
し
思
想
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
は
こ
の
第
二
部
に
お
け
る
著
者
の
視
点
に
、
大
き
な
疑
問
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
六
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「
賞
老
道
の
衰
退
」
と
題
す
る
第
三
部
は
、
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
の
部
分
は
、
「
伊
予
九
主
」
「
五
行
篇
」
な
ど
の
馬
王
堆
漢
墓
出
土
の
古
侠
書
、
お
よ
び
こ
れ
ま
で
偽
書
と
さ
れ
な
が
ら
、
銀
雀
山
漢
墓
出
土
の
竹
簡
に
よ
っ
て
先
奈
の
古
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
(
と
著
者
が
考
え
る
)
兵
書
「
六
穏
」
、
そ
れ
に
郷
桁
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
文
献
を
解
説
し
な
が
ら
、
そ
の
思
想
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
終
り
の
二
章
で
は
、
武
帝
と
葦
仲
釘
を
論
じ
て
い
る
。
本
書
全
体
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
第
二
部
の
後
に
、
第
三
部
の
終
り
の
二
章
を
直
結
し
た
方
が
、
筋
が
通
る
。
し
か
し
著
者
は
敢
え
て
遠
回
り
を
す
る
か
た
ち
で
、
周
辺
の
諸
思
想
の
研
究
を
、
そ
の
前
に
挟
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
著
者
が
、
書
評
「
特
定
の
思
想
の
性
格
・
本
質
は
、
そ
の
思
想
の
み
を
研
究
対
象
に
据
え
た
だ
け
で
は
充
分
に
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
ず
、
そ
れ
と
類
縁
的
な
影
響
関
係
に
あ
っ
た
り
、
逆
に
競
合
な
い
し
敵
対
を
通
じ
て
影
響
関
係
に
あ
っ
た
、
他
の
諸
思
想
と
の
比
較
に
よ
っ
て
こ
そ
、
換
言
す
れ
ば
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
思
想
史
的
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
て
こ
そ
、
初
め
て
鮮
明
に
な
る
」
(
七
頁
)
と
の
立
場
か
ら
、
戦
国
か
ら
漠
代
に
か
け
て
思
想
界
の
主
流
を
な
し
た
天
人
相
関
思
想
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
総
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
。
と
い
う
の
も
、
武
帝
期
に
お
い
て
黄
老
か
ら
儒
学
へ
の
転
換
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
寅
老
思
想
が
そ
な
え
て
い
た
天
人
相
関
思
想
の
体
系
を
、
儒
学
が
自
己
の
学
説
の
中
枢
に
う
ま
く
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
、
と
著
者
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
戦
国
か
ら
漢
代
に
か
け
て
の
天
人
相
関
思
想
の
流
れ
が
、
賞
老
か
ら
儒
学
へ
の
転
換
を
解
明
す
る
鎚
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
出
の
資
料
や
兵
書
に
ま
で
目
を
配
り
な
が
ら
、
戦
国
か
ら
淡
初
に
か
け
て
の
天
人
相
関
思
想
の
流
れ
の
総
体
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
学
派
の
別
を
越
え
た
、
思
想
界
全
体
の
大
き
な
潮
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
著
者
は
明
ら
か
に
す
る
。
賞
老
思
想
も
そ
う
い
う
潮
流
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
こ
の
部
分
は
、
新
出
の
資
料
の
詳
細
な
解
説
・
分
析
作
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業
と
、
天
人
相
関
思
想
の
解
明
と
が
同
時
並
行
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
者
は
そ
の
細
部
に
ま
で
導
か
れ
て
、
本
書
全
体
の
方
向
性
を
見
失
い
か
ね
な
い
。
新
出
資
料
の
解
説
作
業
は
、
附
録
に
ま
わ
す
な
り
、
別
に
行
う
な
り
し
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
)
。
さ
て
、
こ
う
し
た
天
人
相
関
思
想
の
流
れ
の
把
握
を
踏
ま
、
λ
て、
最
後
に
分
析
さ
れ
る
の
が
、
武
帝
に
よ
る
、
寅
老
思
想
か
ら
儒
家
思
想
へ
の
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
武
帝
矧
に
至
り
、
寅
老
思
想
が
急
速
に
衰
退
し
、
代
っ
て
儒
家
思
想
が
撞
頭
し
て
く
る
の
は
何
故
か
。
従
来
は
そ
こ
に
、
董
仲
針
の
天
人
対
策
の
役
割
と
、
武
帝
の
対
策
受
容
に
よ
る
儒
教
の
国
教
化
を
指
摘
す
る
の
が
通
説
だ
が
、
著
者
は
そ
う
い
っ
た
通
説
に
再
検
討
を
迫
る
。
ま
ず
、
萱
仲
許
の
天
人
対
策
を
再
検
討
し
つ
つ
、
、
叫
J
。
著
者
は
こ
う
言
「
従
来
天
人
対
策
に
関
し
て
は
、
と
か
く
〔
宜
伸
智
内
〕
対
策
の
内
容
だ
け
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
、
〔
武
帝
の
〕
制
策
的
中
味
は
忘
却
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
従
前
向
諸
研
究
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
萱
仲
招
町
内
側
が
一
方
的
に
天
人
相
関
・
災
異
思
想
を
提
出
し
た
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
き
た
ロ
し
か
し
事
実
は
全
く
逆
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
武
帝
の
側
が
、
相
極
的
に
天
人
相
関
・
災
異
思
想
を
展
開
し
て
見
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
査
仲
箭
か
ら
彼
的
自
説
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
(
六
五
五
頁
)
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
私
が
先
に
第
二
部
を
紹
介
し
な
が
ら
指
摘
し
た
、
支
配
者
の
側
に
重
き
を
置
く
著
者
の
発
想
が
見
ら
れ
る
。
武
帝
は
、
そ
れ
ま
で
の
寅
老
の
無
為
の
治
に
か
わ
っ
て
、
対
旬
奴
戦
の
展
開
・
巡
狩
の
実
施
祭
肥
の
整
備
・
大
規
模
な
造
営
事
業
な
ど
、
積
極
的
な
政
策
に
方
向
を
転
換
す
る
。
そ
の
た
め
に
武
帝
が
求
め
、
葦
仲
箭
が
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
儒
家
思
想
の
出
番
が
回
っ
て
き
た
。
そ
う
著
者
は
見
る
。
「
萱
仲
崎
町
は
、
時
代
町
要
諦
に
応
え
る
べ
く
、
道
を
天
の
下
位
に
明
確
に
従
属
さ
せ
る
形
で
、
儒
学
中
に
大
々
的
に
天
人
相
関
災
異
思
想
を
導
入
し
、
そ
れ
ま
で
手
薄
だ
っ
た
夫
人
合
一
の
分
野
を
補
強
し
て
、
儒
学
を
賀
老
道
に
比
肩
し
得
る
だ
け
の
思
想
体
系
に
改
変
し
た
。
」
叶
萱
仲
針
が
賀
老
道
の
長
所
を
換
骨
脱
胎
し
て
儒
学
中
に
取
り
込
み
、
そ
れ
な
り
に
体
系
的
な
理
論
を
提
出
し
た
こ
と
に
は
、
相
応
の
意
義
を
認
め
得
る
」
(
六
七
三
頁
)
と
い
う
の
が
、
著
者
の
董
仲
箭
の
役
割
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
賞
老
道
の
政
治
中
枢
か
ら
の
排
除
は
、
賞
老
的
無
為
の
治
が
武
帝
の
統
治
方
針
と
全
く
相
容
れ
な
か
っ
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
の
儒
学
の
採
用
も
ま
た
、
武
帝
の
都
合
に
応
じ
て
部
分
的
に
利
用
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
「
決
定
的
要
因
と
し
て
作
用
し
得
る
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
武
帝
一
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
と
き
の
賀
老
道
は
、
儒
学
よ
り
も
、
む
し
ろ
武
帝
に
敗
れ
去
っ
た
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(
七
O
O頁)。
そ
う
著
者
は
断
定
す
る
。
思
想
の
営
為
を
め
ぐ
る
、
著
者
の
こ
う
し
た
評
価
に
つ
い
て
、
私
は
も
は
や
論
評
す
る
勇
気
を
持
た
な
い
。
た
だ
、
せ
っ
か
く
天
人
相
関
思
想
に
つ
い
て
広
く
追
跡
し
て
き
た
の
に
、
そ
の
儒
家
思
想
内
部
に
お
け
る
新
た
な
展
開
が
、
貫
老
か
ら
儒
家
へ
の
展
開
の
決
め
手
に
な
る
の
で
な
く
、
キ
ヤ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
l
ト
を
握
っ
て
い
た
の
は
あ
く
ま
で
も
武
帝
で
あ
っ
た
、
董
仲
野
は
賞
老
思
想
を
始
め
と
す
る
、
そ
れ
ま
で
の
思
想
が
準
備
し
た
、
天
人
相
関
思
想
を
換
骨
脱
胎
し
て
、
武
帝
の
要
請
に
応
え
た
だ
け
だ
、
と
い
う
の
で
は
、
何
か
、
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
よ
う
な
印
象
が
す
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
著
者
は
、
「
淡
町
政
治
思
想
的
座
を
追
わ
れ
て
下
野
し
た
黄
老
道
は
、
個
人
の
処
世
術
と
し
て
内
向
す
る
と
い
っ
た
岡
山
相
を
見
せ
な
が
ら
、
次
第
に
宗
教
的
な
方
向
に
そ
の
性
格
を
変
化
さ
せ
て
い
く
」
寸
賀
老
道
は
初
期
道
教
の
形
成
に
重
大
な
役
割
を
来
た
す
」
(
七
O
二
貝
)
と
、
そ
の
後
の
賞
老
思
想
の
行
方
を
示
唆
し
つ
つ
、
本
書
を
結
ぶ
。
七
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以
上
、
浅
野
氏
の
『
賞
老
道
の
成
立
と
展
開
』
を
不
十
分
な
が
ら
紹
介
し
つ
つ
、
川
町
蜘
の
斧
を
ふ
る
っ
て
き
た
。
本
書
に
お
い
て
全
体
を
背
骨
の
よ
う
に
貫
い
て
い
る
、
天
人
相
関
思
想
の
変
遷
を
め
ぐ
る
書
評
検
討
を
、
十
分
に
追
跡
で
き
ず
、
も
っ
ぱ
ら
著
者
の
思
想
研
究
の
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
終
始
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
に
対
し
て
、
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
私
が
再
三
指
摘
し
て
き
た
、
政
治
(
支
配
者
)
と
思
想
(
思
想
家
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
見
解
の
差
が
大
き
く
、
著
者
の
意
に
即
し
た
理
ひ
そ
解
に
な
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
私
か
に
危
倶
す
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
書
は
私
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
の
研
究
者
が
、
今
後
、
寅
老
思
想
や
戦
国
秦
漢
の
思
想
を
研
究
し
て
い
く
上
で
、
常
に
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
山
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。
「
創
文
社
、
一
九
九
二
年
一
一
月
刊
、
J
f
本
文
七
O
九
頁
、
一
二
、
三
六
O
円」
、三(
l
)
劉
捌
「
馬
主
地
決
慕
巾
川
書
“
武
老
書
作
研
究
評
述
L
(
『
中
国
文
化
与
中
悶
哲
学
』
〔
一
九
八
六
年
、
東
方
出
版
社
刊
〕
所
収
)
(
2
)
菅
本
大
二
「
馬
王
脱
文
物
の
そ
の
後
の
研
究
動
向
賞
者
思
想
研
究
の
展
開
」
(
『
新
し
い
決
文
教
育
』
一
九
八
七
年
第
五
号
〔
研
文
社
刊
〕
所
収
)
(
3
)
な
お
本
書
に
つ
い
て
の
書
評
と
し
て
は
既
に
池
田
秀
三
氏
の
寸
古
代
思
想
史
へ
の
消
新
で
大
胆
な
問
問
提
起
浅
野
裕
一
勃
『
賞
者
道
内
成
立
と
展
開
』
を
読
ん
で
」
(
『
創
丈
』
=
一
四
八
号
、
一
九
九
三
年
)
及
び
怖
山
112 
春
樹
氏
の
「
書
評
・
新
刊
紹
介
浅
野
裕
一
者
『
賞
者
道
の
成
立
と
展
開
』
」
(
『
東
方
宗
教
』
第
八
二
号
、
一
九
九
三
年
)
が
あ
る
。
(
4
)
大
野
峻
「
泡
議
説
話
的
矛
盾
と
国
語
越
語
下
倒
的
問
題
」
(
『
湖
南
文
学
』
第
九
号
、
一
九
七
五
年
)
な
ど
参
問
。
(
5
)
な
お
著
者
に
よ
っ
て
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
解
読
の
結
果
は
、
ま
こ
と
に
創
見
に
富
む
。
読
者
は
自
ら
原
文
に
当
た
り
、
ま
た
昨
年
二
九
九
三
年
)
刊
行
さ
れ
た
池
田
知
久
氏
の
『
馬
王
堆
泌
事
吊
書
五
行
筋
研
究
』
〔
汲
古
書
院
刊
〕
な
ど
参
照
さ
れ
、
そ
の
読
み
の
是
非
を
各
自
判
断
す
る
と
い
う
作
業
を
、
是
非
と
も
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
い
で
に
望
窃
的
思
い
を
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
は
本
誌
に
お
い
て
新
出
向
資
料
を
大
い
に
利
用
し
な
が
ら
、
馬
王
地
淡
基
吊
古
町
「
品
伝
」
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
こ
の
吊
山
首
「
易
伝
し
こ
そ
、
儒
家
と
道
家
を
つ
な
ぎ
、
天
人
相
関
思
想
を
説
〈
重
要
な
文
献
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
も
し
さ
ら
に
充
実
が
期
待
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
峨
国
末
期
か
ら
楽
部
に
か
け
て
、
儒
家
思
想
的
中
に
着
々
と
取
り
込
ま
れ
る
道
家
思
想
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
変
容
過
程
で
あ
る
。
品
番
「
易
伝
」
的
研
究
は
、
賞
老
思
想
か
ら
儒
家
思
想
へ
の
変
容
と
は
別
町
、
し
か
し
同
じ
よ
う
に
、
大
き
な
思
想
が
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
新
た
な
思
想
が
生
ま
れ
て
い
く
、
思
想
の
営
み
の
F
イ
ナ
ミ
ソ
ク
な
す
が
た
を
示
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
二
九
九
四
・
三
・
二
一
稿
)
